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ABSTRACT 
Lestari, E.P. 2018. The Aplication of Snowball Throwing Model by Using Puzzle 
Media to Improve the Result of Social Studies of IV Graders of SD 02 
Getassrabi. Primary School Teacher Education, Teacher Training and 
Educatiaon Faculty, Muria Kudus University. Supervisior (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (ii) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
Keywords: Snowball Throwing, Puzzle, Social Studies Learning Outcomes, 
Teaching Skills. 
 
This research aims to explain about the improvement of the result of social 
studies of IV grades of Elementary School 02 Getassrabi and a teachear taeching 
skill in social studies of IV graders of elementary school 02 Getassrabi by 
applying the Snowball Throwing model using puzzle media.  
The Snowball Throwing model is a learning model which creates students‟ 
potential leadership ina group. It is also trains the sudent to be responsive in 
accepting and conveying message for the others. The implementation of this 
model is by conveying message by using a question paper that shaped as a 
papered ball (snowball) then it is thrown away to other groups. A student who 
gets the papered ball (snowball) must answer the question. The puzzle media is a 
learning media which filled with pieces of picture which it will be arranged into a 
good picture. The result of study is the individual behaviour change of ognitive, 
affective and psychomotor aspects.  
This research is a classroom action research that is conducted in IV grade of 
elementary school 02 Getassrabi. It is included 25 students as a research subject. 
The research did in two cycles. Each cycle consists of two meetings. The 
independent variables of this research are Snowball Throwing learning model and 
puzzle media while the dependent variable is the result of social study on the 
Appreciateng the Diversity of Ethnic anf Cultural Diversity (regency/city, 
province). The instruments of this research are a test, an observation, an interview 
and a documentation. The data analyses are quantitative and qualitative. 
The result of the research is there are improvement in learning outcomes of 
cognitive field of cycle I obtained a classical completenesess of 68% (high), and 
increased in cycle II of 84% (very high). The result of learning affective cycle I 
obtained an average percentage of 71,7% (high), and increased in cycle II by 
84,8% (very high). The result of learning cycle psychomotor cycle I get the 
average percentage of  70,05% (high), and increased in cycle II up 81,2% (very 
high). The improvement of teacher training skill in cycle I obtained full 
percentage 80% (very high), increased up to 91% (very high) in cycle II. Thus,it 
concludes that an applying Snowball Throwing model by using puzzle media can 
improve the result of social study of IV graders of Elementary School 02 
Getassrabi on the Appreciating the Diversity of Ethnic and Cultural Diversity, and 
teacher teaching skill in learning process. The researcher suggests the teachers to 
use an effective learning model in order to make students move active and on fire 
in a learning process. 
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ABSTRAK 
Lestari, E.P. 2018. Penerapan Model Snowball Throwing Berbantuan Media 
Puzzle Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV 
SD N 02 Getassrabi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
pembimbing (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (ii) Erik Aditia Ismaya, 
S.Pd, M.A. 
 
Kata Kunci: Snowball Throwing, Puzzle, Hasil Belajar IPS, Keterampilan 
Mengajar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar IPS 
siswa kelas IV SD N 02 Getassrabi dan keterampilan mengajar guru dalam 
pembelajaran IPS siswa kelas IV SD N 02 Getassrabi dengan penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing berbantuan media Puzzle.  
Model pembelajaran Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang 
menggali potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan melatih siswa untuk 
lebih tanggap dalam menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan 
tersebut kepada teman lainnya dalam satu kelompok. Pelaksanaanya dengan 
menyampaikan pesan yang dilakukan dengan menggunakan kertas berisi 
pertanyaan yang dibentuk menjadi sebuah bola kertas (bola salju) dan 
dilemparkan ke kelompok lain, sementara siswa yang mendapat bola kertas (bola 
salju) tersebut diharuskan untuk menjawab pertanyaan. Media Puzzle merupakan 
media pembelajaran yang berisi potongan-potongan gambar dimana potongan-
potongan gambar tersebut akan disusun atau dirangkai sehingga menjadi bentuk 
gambar yang utuh. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku individu yang 
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  
Penelitian ini merupakan penilitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD N 02 Getassrabi dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian 
berlangsung selama dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Snowball 
Throwing dan media puzzle, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
IPS siswa pada materi menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat 
(kabupaten/kota, provinsi). Instrument dalam penelitian ini berupa tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada ranah kognitif 
siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 68% (tinggi), dan meningkat pada siklus 
II sebesar 84% (sangat tinggi). Hasil belajar ranah afektif siklus I memperoleh 
persentase rata-rata sebesar 71,7% (tinggi), dan meningkat pada siklus II sebesar 
84,8% (sangat tinggi). Hasil belajar ranah psikomotor siklus I memperoleh 
persentase rata-rata sebesar 70,05% (tinggi), dan meningkat pada siklus II sebesar 
81,2% (sangat tinggi). Peningkatan keterampilan mengajar guru pada siklus I 
memperoleh ketuntasan sebesar 80% (sangat tinggi), meningkat pada siklus II 
menjadi 91% (sangat tinggi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Snowball Throwing berbantuan media puzzle dapat 
 
 
xi 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 02 Getassrabi materi 
menghargai keragaman suku bangsa dan budaya setempat, serta keterampilan 
mengajar guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Saran dalam penelitian ini 
hendaknya guru dapat menggunakan model pembelajaran yang efektif sehingga 
siswa dapat lebih aktif dan semangat dalam pembelajaran.  
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